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BAB V 
PENUTUP 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap pelaksanaan tahap 
penerimaan perikatan audit pada KAP Drs. Hadiono Yogyakarta, dapat 
disimpulkan bahwa pelaksanaan tahap penerimaan perikatan audit pada KAP 
Drs. Hadiono Yogyakarta sudah sesuai dengan Standar Profesional Akuntan 
Publik (SPAP), karena KAP Drs. Hadiono Yogyakarta telah melakukan 
semua tahapan penerimaan perikatan audit yang terdapat dalam Standar 
Profesional Akuntan Publik (SPAP) yaitu: mengevaluasi integritas 
manajemen, mengidentifikasi keadaan-keadaan khususus dan risiko tidak 
biasa, menilai kompetensi untuk melakukan audit, menentukan kemampuan 
untuk menerapkan kemahiran professional dengan cermat dan seksama dalam 
pelaksanaan pekerjaan auditor, dan membuat surat perikatan. Meskipun 
dalam mengevaluasi integritas manajemen KAP Drs. Hadiono Yogyakarta 
tidak berkomunikasi dengan auditor pendahulu, namun KAP Drs. Hadiono 
Yogyakarta telah mengevaluasi integritas manajemen dengan cara melakukan 
wawancara kepada pihak manajemen dengan mengajukan form pemahaman 
bisnis klien , dan melihat laporan keuangan auditan klien tahun sebelumnya.  
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5.2. Saran 
Dari kesimpulan di atas, saran yang dikemukakan peneliti yaitu sebaiknya 
dalam mengevaluasi integritas manajemen KAP Drs. Hadiono Yogyakarta 
melakukan komunikasi dengan auditor pendahulu untuk mendapatkan 
keterangan-keterangan mengenai masalah-masalah yang spesifik, antara lain 
fakta-fakta yang mungkin berpengaruh terhadap integritas manajemen, yang 
menyangkut ketidaksepakatan dengan manajemen mengenai penerapan 
prinsip akuntansi, prosedur audit, dan tentang pendapat auditor mengenai 
alasan klien dalam penggantian auditor. Sehingga, dapat menghindarkan KAP 
Drs. Hadiono Yogyakarta dari kesalahan dalam membuat keputusan 
menerima atau menolak klien. 
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